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Plants of Macon County. Illinois, U. S.A. 
Phyla lanccolata (Michx.) Crccnc 
Family : Verbenaceae 
I 'i 
Rock Springs Environmental Center: Wetland A. Tl6N R2r::: Sl 7 
Habitat : Wetland Restoration 
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